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Đỗ
 
Văn
 
Ninh
 ????. Những hiểu biết mới về thành Thăng Long, Khảo cỏ học số ?, tr. 
??-??. 
Hà
 
Văn
 
Tấn
 ????. Khảo cổ học với Thăng Long, Khảo cổ học số ?, tr. ?-?. 
Lê
 
Văn
 
Lan
 ????. Vị trí, quy mô và vấn đề “trục chính tâm” của các công trình kiến 
trúc
 
cung
 
đình
 
trong
 
Hoàng
 
thành
 
Thăng
 
Long
 
thời
 
Lý
 
qua
 
tài
 
liệu
 
văn
 
bản, Khảo cỏ 
học
 
số
 ?, tr. ??-??. 
Momoki
 
Shỉro
 ????. Một số câu hỏi mới về kinh đô Thăng Long thời Lý-Trần: Khai 
thác
 
lại
 
thư
 
tịch
 
cổ, Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ ba, Việt Nam: Hội nhập 
và
 
Phát
 
triển, Hà Nội, ngày ?-? tháng ?? năm ????. 
Nguyễn
 
Quang
 
Ngọc
 ????. Thăng Long thời Lý-Trần-Lê dưới ánh sáng của các nguồn 
tư
 
liệu
 
mới, Khảo cổ học số ?, tr. ??-??.
Papin, Philippe ????. Histoire du Hanoi. Paris: Fayard.
Phạm
 
Hân
 ????. Tìm lại dấu vết thành Thăng Long. Hà Nội: Nxb Văn hóa Thông tin. 
Phan
 
Huy
 
Lê
 ????. Vị trí khu di tích khảo cổ học ?? Hoàng Diệu trong cấu trúc thành 
Thăng
 
Long-Hà Nội qua các thời kỳ lịch sử, Khảo cổ học số ?, tr. ??-??. 
Phan
 
Huy
 
Lê
 ????. Khu di tích trung tâm Hòang thành Thang Long – Hà Nội: di sản 
văn
 
hóa
 
dân
 
tộc
 
và
 
giá
 
trị
 
có
 
ý
 
nghĩa
 
toàn
 
cầu, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội 
????, tr. ???-???. 
Poliacốp, A.B.(Vũ Minh Giang và Vũ Văn Quân dịch) ????. Sự phục hưng của nước 
Đại Việt thế kỷ X-XIV. Hà Nội: Nxb Chính trị Quốc gia. 
Tống
 
Trung
 
Tín
 ????. Kết quả thăm dò khảo cổ học Đoan Môn, Bắc Môn, Hậu Lâu, 
??-?? Trần Phú và vấn đề vị trí, quy mô của Hoàng thành Thăng Long thời Lý-Trần-
Lê, Khảo cổ học số ?, tr. ??-??. 
Tống
 
Trung
 
Tín, Bùi Minh Trí ????. Về một số dấu tích kiến trúc trong cấm thành 
Thăng
 
Long
 
thời
 
Lý-Trần qua kết quả nghiên cứu khảo cổ học năm ????-????, 
Khảo cổ học số ?, tr. ??-??. 
Tống
 
Trung
 
Tín, Trần Anh Dũng, Hà Văn Cẩn, Nguyễn Đăng Cường và Nguyễn Văn 
Hùng. ????. Khai quật địa điểm Đoan Môn (Hà Nội) năm ????, Khảo cổ học số ?, 
tr. ??-??. 
Trần
 
Huy
 
Liệu
 (chủ biên) ????. Lịch sử thủ đô Hà Nội. Hà Nội: Nxb Sử học. 
Trần
 
Quốc
 
Vượng
 – 
Vũ
 
Tuấn
 
Sán
 ????. Hà Nội nghìn xưa, Hà Nội: Sở Văn hóa Thông 
tin
 
Hà
 
Nội. 
Uỷ
 
ban
 
Nhân
 
dân
 
Thành
 
phố
 
Hà
 
Nội
 ????. Kỷ yếu hội thảo khoa học 1000 năm vương 
triều Lý và kinh đô Thăng Long. Hà Nội: Nxb Thế giới. 
Viện
 
Khảo
 
cổ
 
học
 ????. Hoàng thành Thăng Long (Thăng Long Imperial Citadel), Hà 
??
Nội: Nxb Văn hóa Thông tin.
Wolters, Oliver W. ????. Lê Văn Hưu’s Treatment of Lý Thần Tôn’s Reign (????-
????), in Cowan, C.D. and O.W. Wolters (eds.). Southeast Asian History and 
Historiography. Ithaca: Cornell University Press, pp.???-???.
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